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Karya ilmiah ditulis dengan baik. Unsur-unsurnya sesuai isinya dan sesuai dengan kaidah ilmiah. 
Karya ilmiah ini termasuk dalam Prosiding Seminar Nasional. 
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Fokus karya ilmiah ini terkait dengan pembelajaran matematika Sekolah Dasar. Ruang lingkup dan 
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